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Laki sotilaallisten nimitysasiain ja soti-
laskäskyasiain esittelystä.
X V;
He sotilaalliset nimitysasiat ja sotilaskäskyaalat, jotka
Tasavallan residentti sotavoiman ylimpänä päällikköni! ratkaisee,
valmistaa, sen mukaan kuin siltä on erikseen annetussa ohjesään-
nössä säädetty, joko" puolustusministeriö tai asianomainen sotilas -
viranomainen, ja ne ~residentille esittelee joka puolustusministe-
ri tahi hänen läaaäollosaan» siihen määrätty sotilasviranomainen.
2 *:
Xäiolustueminlstcrln taleo, myöskin silloin kun hän el ite©
esittele 1 i.:Bsä mainittuja asioita, niistä lausua mielensä* Joe
residentti ratkaisee asian toisin merkityttäköön puolustusministe-
ri orlävän mielipiteensä pöytäkirjaan* Erittäin tärkeissä osioissa
tulee ministerin myös neuvoa * residenttiä hankkimaan lausunnon so-
tancuvostolta, johon kutsuttakoon kaksi tahi useampia korkeani, la
sotilasviranomaisia*
3 W>
residentin päätöksen soillaHioinaa nimitysasioissa ja soti-
loskäskyoslolssa varmentaa ho, joka asian on Presidentille esitel-
lyt, Jos puolustusministeri on pöytäkirjaan merkityttänyt eriävää
mielipiteensä asiansa, jonka hän on esitellyt, on pöytäkirja täl-
tä kohdalta i residentin aota-as in inkaasiiän päällikön (siihen raftft-
rätyn sotilasvlrfeeumtehen) varmennettava*

